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美国的双边投资条约和金融稳定 

























































在实际中选择其他形式的国际经济法律，比如 WTO，OECD codes（及其草案 MAI），
以及其他资本出口国的 BIT。 
                                                        
2
 见 Georgetown 法学院教授 Robert Stumberg的国会证词：
http://waysandmeans.house.gov/Hearings/Testimony.aspx?TID=2163。 
3
 见 Saluka Investments BV 诉捷克共和国，UNCITRAL，裁决（2006年 3月 17日），可见于
http://ita.law.uvic.ca/documents/Saluka-PartialawardFinal.pdf。 
4
 见 Ayhan Kose、Answar Prasad以及 Ashley Taylor，“国际金融一体化进程中的阈值”，国家经济研究
局第 14916号文件，2009年 4月，http://www.nber.org/papers/w14916.pdf。 
  
3.从投资“定义”中排除“主权债务”。 








的债务重组，BIT 范文应当将美国-秘鲁 FTA 编入法典——类似于限制投资者，
在与东道国纠纷中索赔能力的条款。 








    转载请注明“Kevin P. Gallagher，‘美国的双边投资条约和金融稳定’，哥伦





由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
 
